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DSC. PhD. Rubén Darío Cárdenas Espinosa
Ingeniería Electrónica, Tecnología de Información, 
Investigador Senior. Escritor, Mentor INNPULSA, 
Director Grupo de Investigación ReNuevaTe Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Instructor SENA Distrito 
Capital Centro Metalmecánico. Catedrático en los 
CREAD Dorada, Anserma, Pereira y Manizales, 
Universidad de Caldas, Colombia
Dr.  Enrique Berra Ruiz 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Docente 
Investigador Sistema de Universidad Abierta y de 
Educación a Distancia. Universidad Nacional Autónoma 
de México. Profesor Investigador Titular B de T.C. 
Universidad Autónoma de Baja California
MSc. Elkin Durán Mancipe 
Magíster en Ingeniería Industrial. Especialista en Docencia 
Universitaria. Auditor Interno de Calidad en SGS 
Internacional. Par Académico MEN (Colombia) y SENA. 
Director de Planeación, Corporación Unificada Nacional 
de Educación Superior (CUN). Docente Posgrados a 
Distancia, Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(UNIMINUTO).
Dr. Gonzalo del Moral Arroyo
Docente investigador. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España
Ing. Magíster John Alexander Rojas Montero
Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje 
(OEI), y en Tecnologías de la Información Aplicadas a la 
Educación. Director del Grupo de Investigación KENTA. 
Universidad Pedagógica Nacional 
Dr. Javier Fombona Cadavieco 
Docente investigador. Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación. Universidad de Oviedo, España
Dr. Luis Picado
Docente investigador. ISCE, Portugal
 Adriana Huertas PhD. 
Directora Investigación - UDCII. Facultad de Educación. 
Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia
Dra. Ivanovnna Milqueya Cruz Pichardo
Docente investigador. Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, República Dominicana 
Dra. María de los Ángeles Alonso Lavernia
Profesora Investigadora Titular B. Centro de Investigación 
en Tecnologías de Información y Sistemas. Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo
Ing. MSc. Astrid Calderón Hernández
Orientador TI. Par evaluador de RedColsi y de REDA. 
Docente Universitaria y Asistente Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje. Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo - 
TECNAR
Dra. Alicia García Bejarano
Especialista en Diseño de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje. Facultad de educación. Coordinadora Centro 
de Investigación Educativa y Pedagógica. Universidad del 
Bosque. Bogotá, Colombia
Dr. Janio Lincon Jadán Guerrero 
Director del Instituto de Investigación, Innovación 
y Desarrollo. Universidad Tecnológica Indoamérica, 
Ecuador.  Director del Centro de Investigación en 
Mecatrónica y Sistemas Interactivos (MIST) Universidad 
Tecnológica Indoamérica, Ecuador. 
Dr. Wilson J. Sarmiento
Profesor Asistente. Programa de Ingeniería en Multimedia. 
Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
Bell Manrique Losada, Ph.D.
MSc. en Ingeniería. Profesora TC Facultad de Ingeniería. 
Universidad de Medellín, Colombia
Dra. Mercedes Leticia Sánchez Ambriz 
Coordinadora académica del módulo de Educación a 
distancia, Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa (ILCE). Miembro del Consejo Editorial de la 
Revista de la Academia de Educación abierta y a distancia. 
México.
Revista semestral de divulgación científica
Coordinación de Investigación y Extensión Científica Tecnológica  (CIECT-DUED). 
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